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17994. ROBERT, GABRIEL: La vieja y ·la nueva ciudad. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 19 (1955), 26-29, 16 figs. 
Breve síntesis vulgarizadora de la historia y cultura de Villanueva y GeItrú 
(Barcelona). - M. R. 
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17995. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: Perspectiva actual de la historia primi-
tiva de España. - Lección inagural del Curso 1956-57 en la Universidad 
de Valencia. - Valencia, 1956. - 130 p., 1 cuadro desdoblable (24 x 17). 
Síntesis y visión de conjunto de los problemas de la historia primitiva de Es-
paña y de las técnicas empleadas en su investigación. Propone una nueva di-
visión de la Prehistoria en Edad Arcaica y Edad Primitiva. Consideraciones 
sobre la demografía, el «habltat» y el trabajo de los pueblos primitivos. Cuatro 
cuadros sinópticos. Esquemas del celtismo e iberismo hispánicos, insistiendo en 
su tesis sobre el indigenismo de la cultura ibérica. Un capítulo sobre la roma-
nización. Sin índices. - M. Gl. . (!) 
17996. LAMBOGLIA, NINo: La datazione stratigrafica dei momumenti di etd clas-
sica. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Pro-
tohistóricas. Actas de la IV sesión» (JHE n.O 17997), 903-909. 
Exposición de algunas conclusiones metodológicas adquiridas, acerca de los 
procedimientos utilizados en las excavaciones estratigráficas en monumentos 
de época clásica y sobre las diferencias que presenta la excavación estratigrá-
fica prehistórica en comparación con la clásica. Demuestra que muchos proble-
mas de cronología de los monumentos pueden resolverse con la observación 
estratigráfica. - A. A. e 
17997. Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 
Actas de la IV sesión. Madrid, 1954. - Redactado por A[ntonio] Bel-
trán. - Talleres Tipográficos «Librería General». - Zaragoza, 1956.-
Lu+992 p., figs. y láms. (24,5 x 17). 
Contiene la crónica de dicha reunión (p. V-LII),con el texto de un discurso 
de H. Breuil sobre La Préhistoire de l'Espagne, el orden de lectura de las co-
municaciones, autoridades del Congreso, representaciones y participantes por 
orden alfabético de países. Se desglosan las comunicaciones de carácter gene-
ral y las de interés para la Península. - E. R. 
17998. BAIÚAU, LUIS: Descubrimientos arqueológicos en España. - «Ibérica» 
(Barcelona), XXIII, núm. 326 (956), 265-269 Y 277. 
Se refiere a diversos hallazgos y exploraciones que en su mayor parte ya han 
sido dados a conocer (de lo megalítico a lo visigodo). - E. R. 
17999. LLuÍs y NAVAS-BRUSI, JAIME: La función del Mediterráneo en la histo-
ria monetaria antigua. - «Nvmisma» (Madrid), VI, núm. 18 (1956), 9-30, 
29 figs., 2 mapas. . 
Cf. IHE n.o 17784. Estudia la expansión del uso y conocimiento de la moneda, 
su relación con la vida política y mercantil bajo griegos y fenicios y sus con-
tactos con los iberos, el monedaje bajo las tendencias uniformistas de los ro-
manos, el problema del origen de las acuñaciones en España, y la forma como 
la moneda empieza a dejar de girar en torno del condicionamiento marítimo 
para responder a la vida mercantil terrestre. - J. R. 
18000. TORRENT ORRI, RAFAl"-L: Beseda, poblado ibérico de Bañolas. - «Cua-
dernos del Centro de Estudios Comarcales de Bañolas», noviembre 
1956, 86-112. 
Identificaciones -algunas discutibles- de topónimos de la región citados por 
Ptolomeo mediante referencias monetarias y textos altomedievales. Beseda 
sería el Puig de Bassedes o d'En Colomer <Bañolas, prov. Gerona). Relación 
de los vestigios romanos y prerromanos de la comarca, y otra, basada en 
fuentes inéditas de origen vario, de los Bassedes de la región en los si-
glos XVI-XVII. - J. Ró. O 
18001. MAURA, M.: La cueva de la Ramera, Beteta (Cuenca). - En «Congre-
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas 
de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 411-413, 1 lám. 
Resultados de una visita y prospección a dicha cueva, con cerámica neolítica, 
argárica, romana, árabe, moderna, siempre en niveles revueltos. - A. A. 
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18002. BURSCH, F. C.: La science de la Préhistoire. - En «Congresos Inter-
nacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesióllll GHE n.O 17997), 51-57. 
Ensayo para definir el contenido y límites de la Prehistoria. - E. R. 
18003. WILLVONSENDER, K.: Zum Landschaftbegriff in der Urgeschichtfor-
schung. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 11-18. 
Pondera la necesidad de delimitar los límites geográficos de cada región cul-
tural en la investigación prehistórica. - E. R. 
18004. MALVESIN-FABRE, G.; PRAT, F., Y SERONIE-VIVIEN, R.: Une technique 
pour separer par turbo·levigation les argiles et élements ténus conte-
nus dans les sediments. - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 
3-8, 1 fig. 
Describe un aparato que facilita el estudio de los sedimentos de las cuevas 
de interés prehistórico. - E. R. 
18005. MALVESIN-FABRE, G., y PAQUEREAU, M.: Sur la determination specifique 
des spores de Fougeres en Palynologie. - En «Congresos Internacio-
nales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV se-
sión» (IHE n.O 17997), 19-26, 1 lám. 
Indica la forma como mediante las esporas de los helechos se pueden com-
pletar y suplir los análisis polínicos. - E. R. 
18006. ERICSON, D. B.; EWING, M.; BALLY, A. W., Y WOLLIN, G.: Recent and 
Pleistocene climates and marine sedimentation. - En «Congresos In-
ternacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesióm> <IHE n.O 17997), 395-400, 4 láms. 
Las curvas climáticas basadas en los foraminíferos que contienen las muestras 
extraídas del fondo del Atlántico alcanzan un períOdO de 150.000 a 200.000 años, 
incluyendo aparentemente la última glaciación y el precedente interglaciar. 
Las temperaturas plaeoclimáticas han sido controladas a la vez por el método 
de los isótopos del oxígeno y por el del carbono 14 para las muestras más 
recientes. Así, por ejemplo, la fecha atribuida al óptimo climático postglaciar 
es de 3.000 años aproximadamente. - E. R. e 
18007. SOBRINO LORENzo-RuZA, R.: Petroglifos prehistóricos europeos. - En 
«Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 465-468. 
Cf. IHE n.O 10081. Considerando que los petroglifos gallego-atlánticos son in-
dependientes en su origen de las pinturas esquemáticas, separa varios núcleos 
de petroglifos atlánticos, a la vez que divide en grupos megalíticos y no me-
galíticos esos conjuntos. - A. A. (9 
18008. O'RIORDAIN, SEAN P.: Some Iberian connections at Lough Gur, Co. Li-
merick. - En «Congresos Internacionales de Ciencias. Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 575-577. 
Indica estas relaciones, probadas en las excavaciones que se llevan a cabo 
desde 1936. Se trata de los materiales correspondientes a las fases del neolí-
tico y del bronce en Lough Gur, que presentan cuentas de collar y cerámica 
con tipos, materias y motivos muy semejantes a los peninsulares. - A. A. O 
18009. O'KELLY, MICHAEL J.: An ancient Irísh method of cooking meato - En 
«Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 
Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 615-618, 2 figs. 
Se trata de un montículo de fragmentos de piedras quemadas, mezcladas con 
carbón, bajo el cual se halla un recipiente de madera que hubo de llenarse 
de agua. Se explica el método que debió de emplearse .para cocer la carne 
y se estudia la distribución de tales montículos por Inglaterra e Irlanda, fe-
chándolos hacia el 2000-1600 a. de J. C. - A. A. 
18010. TARRADELL, M.: Estaciones de superficie en la región atlántica del Ma-
rruecos Español. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehis-
tóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 263-
267, 1 fig. 
Grupo de estaciones de dicha región en las que se encuentran industrias ate-
riense, iberomauritana y neolítica de tradición capsiense. - E. R. O 
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18011. POSAC, CARLOS: Las industrias prehistóricas del Marruecos oriental.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas. Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 163-167, 4 figs. 
Describe algunos hallazgos de superficie que probablemente pueden referirse 
al paleolítico superior y mesolítico. - E. R. 
18012. JORDÁ CERDÁ, F.: Notas sobre la cueva de «El Cueto» de Lledias (As-
turias). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 405-408. 
Establece para esta cueva la siguiente estratigrafía: indicios de neolítico, as-
turiense con tipos arcaizantes, magdaleniense VI, magdaleniense III (?) e in-
dicios de solutrense superior. En los niveles magdalenienses se recogieron frag-
mentos de ocre rojo, lo que plantea la revisión de las pinturas consideradas 
por algunos autores como falsas, pero autentificadas por Henri Breuil y otros 
especialistas en ocasión de la visita allí realizada por el Congreso. - E. R. O 
18013. MASCARÓ PASARIUS, J.: Las cuevas prehistóricas de «Els Tudons».-
«Revista de Menorca» (Mahón), LI, núm. 1 (1955), 18-26. 
Noticia de los hallazgos. Abarcan desde finales del paleolítico hasta mediados 
del neolítico. - J. C. O 
Paleolítico 
18014. FERNÁNDEZ-CHICARRO, C.: Materiales del Paleolítico inferior hallados 
en las proximidades de la capital hispalense, que se conservan en el 
Museo Arqueológico de Sevilla. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióml (lHE 
n.O 17997), 273-275, 1 lám. 
Descubiertos por J. Martínez Santa-Olalla en la terraza «milazziense» del 
Guadalquivir. Se trata de algunas piezas poco típicas del paleolítico inferior 
y medio. - E. R. 
18015. JORDÁ CERDÁ, F.: Sobre el musteriense levantino. - En «Congresos In-
ternacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesióml (IHE n.O 17997), 223-224. 
Basándose en los hallazgos de Cova Negra (Játiva, Valencia), sostiene que el 
musteriense puede llevar hasta el solutrense. Propugna que la clasificación 
del -musteriense peninsular sea revisada a la luz de los hallazgos de Gorham's 
'Cave (Gibraltar). - E. R. O 
18016. COROMINAS, J. M.: Las puntas de La Gravette en Seriñá. - En «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ac-
tas de la IV sesiófl)1 <IHE n.O 17997), 189-193, 10 figs. 
Estudia este tipo lítico en la cueva del Reclau (Seriñá), diferenciándolo de 
las simples hojas y de los microlitos de borde rebajado. - E. R. O 
18017. COROMINAS, J. M.: Mentalidad humana durante el Paleolítico Superior. 
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas, Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 373-380. 
De los restos de la cultura material y de las pinturas rupestres de dicho pe-
ríodo se intenta obtener un conocimiento aproximado de la sicología de sus 
autores. - E. R. 
18018. PERICOT, L.: Necesidad de una revisión de la cronología del arte ru-
pestre cántabro-aquitano. - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióml <IHE n.O 17997), 
381-384. 
Consideraciones acerca de las nuevas evidencias artísticas que imponen di-
·cha revisión y que se derivan principalmente de la rica colección de plaque-
tas grabadas y. pintadas de la cueva del Parpalló (Valencia). - E. R. 
18019. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Nota acerca de algunas nuevas figuras ru-
pestres de las cuevas de El Castillo y La Pasiega (Puente Viesgo, San-
tander). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 301-306, 7 figs. 
Publica calcos y describe diecinueve nuevas representaciones de arte paleo--
lítico encontradas en dichas cuevas al proceder a la revisión de los trabajos 
de H. Breuil. - A. . ' O 
18020. KÜHN HERBERT: Le style du magdalénien final. - En «Congresos In-
terna~ionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesión» ORE n.O 17997), 289-294, 5 figs. 
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A base de los hallazgos estratigráficos y de las comprobaciones estilísticas in-
. tenta definir el arte del magdaleniense final, que habría dado paso al arte 
levantino español. ~ E. R. 
18021. MELÉNDEZ, BERMUDO: Las pinturas rupestres como documentos paleon-
tológicos. ~ En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas. de la IV sesióm> UHE n.O 17997), 277-286, 3 figs. 
Ensayo de identificación de las especies animales representadas en las cuevas 
franco-cantábricas y en los abrigos levantinos. ~ E. R. 
18022. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: La caverna de las Chimeneas, nueva 
cueva con pinturas rupestres en Santander. - En «Congresos Interna-
cionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV se-
sión» (lHE n.O 17997), 311-314, 3 figs. 
Describe sucintamente dicha cueva descubierta en 1953. Contiene pinturas en 
negro y eemacarronis» aparentemente auriñacienses. Todavía no ha sido objeto 
de ninguna publicación monográfica. ~ E. R. O 
18023. GURREA CRESPO, VICENTE: El hombre emplumado del barranco de 
ce Ullets» (Gandía) .. - .En «Congresos Internacionales de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 
317 -320, 1 fig. 
Describe una figura humana con un penacho de plumas cayéndole por la es-
palda, que se encuentra e.n un abrigo de dicho lugar. Se trata de una repre-
sentación nueva en el arte levantino - E. R. O 
18024. KONIG, MARÍA: Consideraciones sobre la significación de los dibujos 
de la época glaciar. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.o 17997), 
169-178, 18 figs. 
Lucubraciones intentando identificar el. ralendario lunar con figuras del arte 
paleolítico e incluso las fases del satélite en la cornamenta de los bovidos, los 
colmillos de los mamuts, la falta de ciertos detalles anatómicos y los ritos 
funerarios. - E. R. 
18025. ORTEGO FRÍAS, TEÓGENES: Escenas de lidia en el arte rupestre. - En 
«Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas. Actas de la IV sesióm> OHE n.O 17997), 323-329, 3 figs. 
Interpreta como tales una escena de uno de los covachos de El Mortero (Ala-
eón, Teruel) y una del Covachón de Cañada Honda en el monte Valonsadero 
de Soria. En la primera se parte de un error en cuanto a la colocación de las 
figuras, mientras que la segunda tiene más visos de verosimilitud: - E. R. 
18026. BREUIL, HENRI: Batons percés paléolithiques supérieurs et torteiraes 
(portugais). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóri-
cas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» UHE n.O 17997), 207-209, 
11ám. 
Las «torteiraes» son unos utensilios todavía usados en las zonas rurales de 
Portugal para fabricar cuerdas con crines de caballo. El autor asegura que 
al menos una parte de los llamados «bastones de mando» paleolíticos se ex-
plica mejor por esta hipótesis que por otras -suposiciones. - E. R. O 
18027. ZBYSZEWSKI, GEORGES: Considerations générales sur le Paléo!ithique 
ancien du Portugal. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 
243-256. 
Síntesis acerca del paleolítico inferior portugués, diferenciando diez regiones 
e indicando para cada una la situación geográfica, la materia prima utilizada 
y las industrias representadas. - E. R. e 
18028. VAUFREY, R.: Y a-t-i! un seul homo faber paléolithique ... OIL deux?-
En ((Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 149-154. 
Se plantea la posible existencia de una provinCia extremooriental indepen-
diente de la evolución del paleolítico antiguo en el resto del mundo. Hallaz-
gos como los del achelense de Chauntra (Soan) y de Padjitán (Java) y el de 
un eeanyathiense» de tipo neolítico abogan en favor de la primera hipótesis, 
mientras que el testimonio de Chukutien es discutible. - E. R. e 
Epipaleolítico o Mesolítico 
18029. ROCHE, JEAN: Recentes découvertes au gisement de Moita do Sebastiáo-
Muge (Portugal). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehis-
tóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 155-161. 
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Síntesis de las recientes excavaciones nevadas a cabo en dicha localidad del 
importante conjunto de Muge, la 'cual sitúa en el Mesolítico tardío. Las con-' 
clusiones más importantes derivadas de las mismas se refieren a los ritos de 
_ inhumación. - E. R. O 
18030. CORREIA, A. A. MENDES: Notice préliminaíre sur les squelettes préhis-
tonques de Moita de Sebastiáo (Muge). - En «Congresos Internacio-
nales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV se-
sión» (lHE n.O 17997), 1~3-139. 
Estudia algunos restos humanos de dicha estación, clasificándolos como del 
tipo antropológico por él defend.ido hace años (Homo afer taganus) y que no 
todos los autores admiten. En los ejemplares ahora estudiados admite con 
dudas una cierta tendencia hacia el tipo mediterráneo actual. - E. R. O 
18031. FERREIRA, OCTAVIO DA VEIGA: Faune malacologique: Crustaces et pois-
sonSo Muge (Moita do Sebastiáo). - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lRE 
n.O 17997), 339-348, 5 láms. 
Estudio de los restos malacológicos encontrados en dicho lugar en ocasión de 
las excavaciones de J, Roche. Se deduce del mismo que las marismas eran 
mucho más extensas que en la actualidad y que el clima era algo más cálido 
(mediterráneo). - E. R. O 
18032. ZBYSZEWSKI, GEORGES: Note sur les restes de mammíféres recueíllis 
dans le «concheiro» de Moita do Sebastiáo (Muge).-En «Congresos 
Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de 
la IV sesión» (lHE n.O 17997), 333-338. 
Listas de restos faunístiCos, muy detalladas, encontrados en esta importante 
estación mesolítica que viene siendo explorada desde 1873. Las especies más 
representadas son: Bos, Cervus, Sus, Vulpes, Felis pardina, Meles taxus, Lutra 
y Lepus. - E. R. O 
N eo-eneolítico 
18033. FUSTÉ, MIGUEL: Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el neo-
eneoHtico del Levante español. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» ORE 
n,o 17997), 117-125, 3 figs.· 
Avance de un eftudio de conjunto sobre la antropología neo-eneolítica de di-
cha región. En la población estudiada predominan las características de la 
tipología mediterránea en sentido amplio, englobando en ella el tipo medi-
terráneo grácil y el eurafricano, con intrusiones esporádicas de los tipos ra-
ciales braquicéfalos alpino y armenoide. - E. R. 0 
18034. ARKELL, A. J.: Sorne early African pottery and its possibte connection 
with Spain. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» ORE n.O 17997), 487-489. 
Sostiene la idea de que existe en el Alto Nilo un tipo de cerámica anterior 
a la Badariense, que supone de gran interés para. rastrear el origen de la 
cerámica más antigua de Europa. - A. A. 
18035. BOSCH GIMPERA, P.: Problemas de las civiLizaciones del neo-eneolítico 
occidental y de su cronología. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE 
n.O 17997), 643-655 Y 1 cuadro. 
Se propone un nuevo enfoque de los sistemas y una comparación de los resul-
tados, a veces contradictorios, a que se ha llegado. Conservando su denomina-
ción de «culturél de las cuevas), que dará origen a la cerámica cardial y a la 
decoración del vaso campaniforme según Bosch, sigue planteando problemas 
como el de las relaciones entre la cultura de las cuevas con la cultura de Al-
mería y COJ;l el neolítico sahariano en Africa o como el de la posible etnia de 
las oleadas del campaniforme. - A. A. . 0 
18036. Do PA!;O, AFONSO, y BARTHOLO, MARIA L.: Note sur la station archéOlo-
gique de Montes Claros (Monsanto) et son campaniforme. - En «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ac-
tas de la IV sesión» (IRE n.O 17997), 557-559. 
Las excavaciones realizadas entre 1944 y 1947 en dícha estación han dado por 
resultado el hallazgo de gran cantidad de fragmentos de vaso campaniforme, 
asociados a una industria de sílex cuyos tipos son distintos a los conocidos en 
las estaciones portuguesas cercanas. El paralelo más claro parece ser la Gru-
ta IV de Alapraia. - A. A. O 
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18037. FERREIRA, O. DA VEIGA, y TRINDADE, LEONEL: La nécropol~ de «Caber;o 
da Arruda» (T. Vedras). - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióm) (lHE n.O 17997), 
503-515, 4 láms. . 
Descripción de las tres sepulturas que forman la necrópolis: la núm. 1 está 
excavada en la tierra, como un;:¡ fosa en U; la núm. 2 es un tholos, y de la 
núm. 3 nada se sabe. Se describe el material encontrado y se deduce que el 
ajuar de la sepultura núm. 1 e~ algo anterior al de la núm. 2, que entra de 
lleno en el pleno estilo del campaniforme (2000 a. de J. CJ. - A. A. O 
18038. SERRAO, E. DA CUNHA, y PRESCOTT VICENTE. E.: Note préliminaire sur 
la station énéolithique de Negrais. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE 
n.O 17997), 601-611, 3 láms. 
El yacimiento se halla a 24 km de Lisboa, en el concejo de Sintra. No se trata 
en realidad de una excavación, sino de materiales recogidos en superficie, en 
dos lugares concentrados. Se supone sea un centro de habitación, ya que se 
ha encontrado un fondo de cabaña. La fecha del pOblado sería dentro del 
grupo del campaniforme del «Bajo Tajo», según A. del Castillo. - A. A. O 
18039. SMITH, M. A.: Sobre la cronología del vaso campaniforme en la Penín-
sula Ibérica. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóri-
. cas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» OHE n.O 17997), 481-485. 
Revisión de las teorías clásicas acerca de la tipología y cronología del vaso 
campaniforme, considerando que aunque sea acertado el intento de dar fechas 
por medio de los conjuntos con que aparece dicho tipo de vaso, las pruebas 
aportadas hasta el momento no permiten conclusiones definitivas. - A. A. O 
18040. VARAGNAC, ANDRÉ: Comunication sur l'inventaire regional et interna-
tional des megalithes. - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 
657-659. 
Noticia de los intentos realizados desde 1950 con el fin de unificar la docu-
mentación relativa a las diversas culturas megalíticas, mediante la creación 
de la Comisión Internacional de Megalitos. Se inserta una ficha modelo redac-
tada por la Sociedad arqueológica regional de la Lozere. - A. A. 
18041. MOITA, 1. NOBREGA: Contribution a l'étude de la culture dolmenique 
en Alemtejo. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóri-
cas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 661-671, 
6 láms. 
Descripción de algunos dólmenes, excavados en 1955-1956, y catalogación de 
los materiales. Se distinguen dos grupos. El primitivo sería el de los dólme-
nes y el moderno sería el de sepulcros y galerías de corredor, avalado por 
los materiales encontrados en ellos. - A. A.' O 
18042. LÓPEZ MENDIZÁBAL, ISAAC: La época dolménica y el País Vasco. - En 
«Libro-Homenaje a Tolosa» (lHE n.O 17984), 261-280. 
Vulgarización sobre el tema, resumiendo bibliografía conocida. - J. Ró. 
18043. BELTRÁN, ANTONIO: Datos para el estudio de la cultura pirenaica.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 597-598, 2 láms. 
Da cuenta de prospecciones efectuadas en dólmenes del Pirineo de Aragón 
con la ayuda de la Escuela Militar de Montaña de Jaca. - A. A. O 
18044. NOUGIER, LOUIS-RENÉ, y ROBERT, ROMAIN: La céramique néolithique et 
du calcolithique pyrénéens. - En «Congresos Internacionales de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióm) (lHE 
n.O 17997), 475-480, 1 lám. 
Fundándose en la estratigrafía de la cueva de Bédeilhac (Ariege), lós' autores 
establecen un cuadro de la sistematización de estos períOdOS esenciales para 
el conocimiento del mundo prehistórico pirenaico, que precisará comproba-
ciones en otras cuevas para llegar a establecer si dichas relaciones son loca-
les o hacen referencia a todo el mundo mediterráneo. - A. A. O 
18045. ALMAGRO, MARTÍN, y ARRIDAS, ANTONIO: Avance de la Primera Cam-
paña de excavaciones realizada en Los Mi!lares (Almería). - En «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ac-
tas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 419-426. 
Exposición de las causas que ha!l obligado a reexcavar este famoso yacimien-
to, que fue saqueado en 1892. Se da cuenta de los problemas que plantea esta 
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excavación. Resultados de los trabajos en la necrópolis y en el poblado,plan'-
teando los problemas de la identificación y conservación de las sepulturas.-
E. R. O 
Metaies 
18046. FERREIRA, O. DA VEIGA; y VIANA, A.: L'importance du cuivre péninsu-
Zaire dans les ages du bronze. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE 
n.O 17997), 521-529, 4 láms. 
El estudio de la distribución de las minas de cobre explotadas en la antigüe-
dad y el análisis de los útiles prehistóricos de bronce y de cobre, en un por-
centaje reducido, indican que cuando a España llegan las culturas del bronce, 
encuentran pueblos que conocen la metalurgia del cobre desde largo tiempo. -
A. A. 
18047. COWEN, J. D.: Les origines des épées de bronze du type d lángue de 
carpe. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 639-642. 
Intenta demostrar que todos los tipos de lengua de carpa derivan de un tipo 
único del NO. de Francia (St. Nazaire). Por algunos Objetos de buena fecha-
ción, asociados, se deduce que en conjunto este tipo de espadas puede fecharse 
en el Bronce Final 11. El papel de la península hispánica sería el de trans-
mitir a Italia las influencias francesas. - A. A. ® 
18048. HENCKEN, HUGH: Quelques épées d langue de carpe en Espagne, France 
et Italie. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 679-682. 
Del estudio y tipología de estos tipos de espada, en relación con las fíbulas 
que lilS acompañan en los hallazgos, deduce Hencken que el conjunto de ría 
de Huelva no va más allá del siglo VII. Las formas ornamentales de las fíbu-
las de Huelva se consideran imitaciones de las chipriotas, mezcladas con las 
sicilianas. - A. A. O 
18049. URÍA RÍU, JUAN: Nuevos hallazgos esqueléticos de la Edad del Bronce 
en la Mina de Aramo (Asturias). - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióm) (IHE 
n,o 17997), 631-635, 1 lám. 
Estudio de un cráneo encontrado en dicha mina, en 1950. Se trata de un bra-
quicéfalo del Bronce 1, más o menos afín al tipo dinárico del Sur de Espa-
ña.-A. A. 
18050. ENSEÑAT ESTRANY, BARTOLOMÉ: Los problemas del Bronce en Mallorca. 
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión) (IHE n.O 17997), 627-629. 
Nota dando a conocer datos que prueban que el rito de la inhumación se usa 
en Mallorca desde su colonización y que el rito de incineración no aparece 
hasta la conquista romana. - A. A. 
18051. Do PA~O, AFONSO, y COSTA ARTHUR, M. L.: «Castro» de Vilanova de 
San Pedro. Le probléme de la métalurgie. - En «Congresos Interna-
cionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV se-
sión» (IHE n.O 17997), 535-540, 7 figs. 
Consideraciones en torno de la fabricación de diversos útiles de cobre proce-
dentes de dicho castro de la época del Bronce Inicial que han sido sometidos 
a examen metalográfico. - A. A. O 
18052. Do PA~O, AFONSO, y VAULTIER, MAXIME: La coupe de la grott~ de Porto 
Covo (prés de Cascais, Portugal). - En «Congresos InternaclOnales de 
.Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE 
n.O 17997), 561-565, 2 láms. 
Se trata de una nueva reconstrucción de la copa, que no había sido vista hasta 
ahora, a pesar de que fue encontrada en 1879. T~do el conjunto de l.a .grl;lta 
corresponde al Bronce 1, siendo un vaso campamforme de la cueva Idenhco 
a éste sin decoración. - A. A. O 
18053. PLA BALLESTER, ENRIQUE: Puntas de base cóncava en la región valen-
ciana. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 459-462, 1 lám. 
Cataloga todas las puntas de base cóncava conocida.s y situadas al Norte de 
la provincia de Almería, que representan la expanSIón de la cultura de Los 
Millares. por el Levante en la primera edad del Bronce, clasificando, según la 
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tipología de Leisner las puntas valencianas en un momento avanzado de esa 
fase. - A. A. O 
18054. VILASECA, S.: El campo de urnas de la Tosseta (Guiamets, prov. de Ta-
rragona). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 841-846, 6 figs., 
61áms. 
Da cuenta de un nuevo campo de urnas; de un tipo exacto al conocido de 
El Molá. Destruido por sus descubridores, pudo reconstruirse el número y ti-
pología de los sepulcros y recuperar buena parte de los objetos del ajuar (en 
general, bronces), cuyos brazaletes se ponen en relación por su temática de-
corativa con el circulo cultural de Lausitz, de la Europa oriental. '-- A. A. e 
18055. BELTRÁN, ANTONIO: La cerámica del poblado hallstático del Cabezo de 
Monleón (Caspe, Zaragoza). - En «Congresos Internacionales de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE 
n.O 17997), 763-764, 2 láms. 
Nota resumen de los tipos de cerámica hallados en dicho oppidum, cuya máxi-
ma densidad corresponde al Hallstatt C, aunque existen modelos del Hallstatt 
A y B, con lo cual se supone el inicio del pOblado hacia el 750 a. de J. C. exis-
tiendo hasta el 600 o poco después. - A. A. O 
18056. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La cerámica pintada de Cortes de Navarra. 
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» <IHE n.O 17997), 835-839 Y 1 lám. 
Estudio de estas cerámicas de abolengo hallstático, independiente de la «ibé-
rica». Se dan a conocer las cerámicas del Hierro, no ibéricas, del valle del 
Ebro, y se destaca la importancia de las del poblado de Cortes, con tres tipos 
muy diferenciados en los distintos establecimientos cronológicos. A la vez, 
sitúa estas cerámicas en relación con el círculo cultural del Hallstatt occi-
dental europeo. Cf. IHE n.O 4152. - A. A. e 
18057. GIL FARRÉs, O.: Dos nuevos yacimientos célticos. - En «Congresos In-
ternacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesión» <IHE n.O 17997), 719-721. 
Noticia sobre las excavaciones en el Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, 
ya conocido por las publicaciones del autor, de B. Taracena y especialmente 
de J. Maluquer de Motes. Se da cuenta del descubrimiento del poblado cél-
tico de Santa Engracia (Novillas). Otro yacimiento se ha localizado en el mon-
tículo del Sagrado Corazón de Tudela, al parecer también céltico. - A. A. 
18058. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Las viviendas célticas de Cortes de Navarra.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 723-724, 3 láms. 
Ligera descripción de las viviendas del estrato IV, cuyo pobladO pereció in-
cendiado en el siglo I a. de J. C. Cf. IHE n.O 4152. - A. A. 
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18059. LLUís y NAVAS-BRUSI, JAIME: Informe del coloquio celebrado en la 
Delegación de la S. 1. A. E. N. en Barcelona. - «Nvmisma» (Madrid), 
VI, núm. 18 (956), 69-71. 
Cf. IHE n.O 16250. Se trató de las características de la moneda de Lauro, lugar 
de los hallazgos e identificación y localización de Lauro (Mataró, Lloret, Li-
ria). - J. V. V. 0 
18060. LÁSCARIS COMNENO, CONSTANTINO, Y GUADÁN, ANTONIO MANUEL DE: Con-
tribución a la historia de la difusión del pitagorismo. - «Revista de 
Filosofía» (Madrid), XV, núm. 57 (956), 181-207. 
Se incluyen datos sobre la expansión del pitagorismo por el Mediterráneo y 
hasta Cádiz, señalando su influencia política y en los símbolos monetarios.-
J. P. O 
18061. STAZIO, ATTILlO: Rapporti fra Pompei ed Ebusus nelle Baleari alla luce 
dei rinvenimenti monetario - «Annali» (Roma), núm. 2 (955), 33-57. 
Estudio de la importancia de Ibiza, posición clave geográficamente para el 
comercio mediterráneo, fomentado por la concesión cartaginesa de acuñar 
moneda propia. Estudia el paso de la métrica fenicia (3,83 g) a la griega 
(5,05 g). Cree que las primeras emisiones de Ibiza son contemporáneas de 
la dracma de Ampurias, y que su acuñación de bronce duró hasta Calígula. 
Sostiene que las relaciones entre Ibiza y Campania fueron muy fuertes.-
~U O 
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18062. SAN VALERO APARISI, JULIÁL"I: Sobre el origen de la cultura ibérica.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 785-788. 
Consideraciones sobre el planteamiento del problema, mediante la aplicación 
de métodos etnológico-culturales. - A. A. 
Griegos 
18063. GUADÁN, ANTONIO M. DE: La clasificación de monedas griegas por el 
estilo artístico y su eficncia. - «Estudios clásicos)) (Madrid), n, núm. 12 
(1954), 259-269. 
Estudio teórico, con ejemplos prácticos, de las ventajas del método llamado 
de las «secuencias de cuños» en la investigación numismática antigua. - J. Ll. 
Fenicios y cartagineses 
18064. VESCO. RENATO: Diffusione commerciale delle monete nell'antichitd e 
nell'alto medioevo. - «Italia Numismatica)) (Mantua), VI, núm. 2 (1955), 
11-13. . 
Trata del problema de la relación de los púnicos con las Canarias y las Azo-
res. - J. Ll. O 
180!l5. SOLÁ SOLÉ, J. M.a: Dos inscripciones hispano-púnicas. - En «l Con-
greso Arqueológico del Marruecos Español¡¡ (IHE n.o 11680), 319-322, 
2 figs. 
Lectura y versión de las inscripciones púnicas contenidas en los vasos griegos 
de Galera (Almería) e Ibiza. - M. Gu. 
18066. SOLÁ SOLÉ, J. M.: Miscelánea púnico-hispana. - «Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XVI, núm. 2 (1956), 325-355, 2 láms. 
Trata sucesivamente: 1) de la etimología de Ibiza, que relaciona con el dios 
Bes; 2) del origen feniciopúnico de dos signos ibericotartesios, y 3) del pan-
teón fenicio en España, en especial de Resef y GD, que aparecen en las ins-
cripciones de Es Cuyram (Ibiza) (cf. IHE n.o 11771). - D. R. O 
18067. FERN'\NDEZ DE AVILÉS, A.: Terracotta de Ibiza, representando a Dyoni-
sos. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Pro-
tohistóricas. Actas de la IV sesióm) (IHE 11.0 17997), 811-814, 1 lám. 
Estudio de una terracotta de Puig deIs Molins (Ibiza), que se halla en el Mu-
seo Arqueológico Nacional procedente de la Colección Pérez Cabrero. Es con-
siderada de inspiración griega clásica, pero de factura púnica del siglo 11 o III 
antes. de J. C. - A. A. 
18068. TARRADELL, M.: Las excavaciones de Lixus y su aportación a la crono-
logía de los inicios de la expansión fenicio-cartaginesa en el Extremo 
Occidente. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas. Actas de la IV sesiónn (lHE n.o 17997), 789-796. 
Resultados de los sondeos estratigráficos realizados en Lixus (Larache). Estu-
dio de un tipo de cerámica de barniz rojo, que se considera como enlazada al 
mundo púnico. Se relacionan los resultados obtenidos por medio de la técnica 
arqueológica en Lixus, con otras factorías occidentales, y se explica la discor-
dancia con las fuentes escritas. - A. A. O 
Pueblos de la Península 
18069. APRAIZ BUESA, RICARDO DE: La colección numismática del Museo celti-
bérico. - «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales)) (Ma-
drid), XI-XII (1950-51 [1953]), 75-78. 
Noticia del monetario de dicho museo e inventario de las monedas ibero-
romanas con el jinete (números 1 a 41) y sin el jinete (número 42) (cf. IHE 
n.o 10032). - E. R. 
18070. PÉREZ ALCORTA, MARÍA CRUZ: Las monedas antiguas de Sagunto según 
la colección del Museo Arqueológico Nacional. - «Numario HispánicO)) 
(Madrid), IV, núm. 8 (1955), 265-303, 6 láms. 
Estudia el papel de Sagunto en las guerras romanas y clasifica sus monedas. 
Sostiene que el paso de la proa de nave al jinete obedece a alguna perturba-
ción interna, y que al perder los pompeyanos la plaza sería muy castigada, 
perdiendo su derecho de acuñar, hasta recobrarlo bajo Tiberio. Catálogo muy 
detallado, con indicación de divisores, pesos, etc. - J. Ll. El) 
18071. MILLÁN, CLARISA: La cultura ibérica y análisis de la Dama de Elche.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesióm) (IHE n.o 17997), 829-833. 
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Consideraciones generales en torno del arte ibérico, cuya cultura es conside-
rada de raigambre étnica y cultural céltica, que se va haciendo clásica por 
la mediación púnica y romana. - A. A. 
18072. BLÁzQuEz MARTÍNEZ, J. M.a: Las diosas sagradas de Elche (Alicante).-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesióU») (IHE n.O 17997), 747-748, 3 láms. 
La diosa ibérica de los caballos tiene un precedente en las potnia hippon de 
la fecundidad en la época arcaica griega. La diosa ilicitana obedece a un pro-
totipo de divinidad, de sexo masculino, que aparece en todo el Mediterráneo.-
A. A. O 
18073. CUADRADO, E.: La diosa ibérica de los caballos. - En «Congresos Inter-
nacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la 
IV sesióU») (IHE n.O 17997), 797-807, 7 figs. 
Resumen de un trabajo más extenso que se anuncia. Análisis del desarrollo 
de las ideas religiosas que formaron el substrato de las de los iberos. Revi-
sión de las fuentes escritas que hablan de santuarios y divinidades de la Pe-
nínsula, asimilándolas a dioses indígenas. Distribución geográfica de cultos y 
hallazgos. Relaciona el culto del Cigarralejo con la potnia theron de Creta 
y cuyo culto continuó Artemis en Grecia. - A. A. O 
18074. BALIL, A.: Representaciones de «cabezas-cortadas)) y «cabezas-trofeo)) 
en el Let'ante espmlol. - En «Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióU») (IHE n.O 17997), 
871-876, 3 láms. 
Presentación de piezas poco valoradas y algunas inéditas;. representando «ca-
bezas-cortadas)) con influencia del grupo provenzal a través del substrato ligur, 
mientras que las de «cabeza-trofem) se limitan a materiales osteológicos.-
A. A. O 
18075. FLETCHER VALLS, D.: Sobre el origen y cronología de los vasos ibéricos 
de borde dentado. - En «Congresos Internacionales de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióU») (IHE n.O 17997), 
739-741. 
No es muy frecuente el número de estos vasos hallados entre las necrópolis, 
santuarios y poblados ibéricos, pero parece posible fechar las urnas ovoides 
en el siglo III a. de J. C. avanzado. Señala su probable origen en los cascaro-
nes de avestruz púnicos. - A. A. O 
18076. FLETCHER V ALLS, D.: Sobre los límites cronológicos de la cerámica pin-
tada de San Miguel de Liria. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióU») (IHE 
n.O 17997), 743-746. 
Las sucesivas campañas realizadas recientemente en San Miguel de Liria apor-
tan nuevos datos, que pueden juntarse a los 'ya conocidos, para determinar las 
cronOlogías extremas de este tipo de cerámica. Hallazgos monetarios en co-
nexión con esta cerámica la fechan entre el fin del siglo IV a. de J. C. y el 
año 76 a. de J. C., fecha del incendio de la ciudad. - A. A. O 
18077. RAMOS FOLQUÉS, A.: Cerámicas que acompañan a la cerámica pintada 
de Elche, en «La Alcudia)). - En «Congresos Internacionales de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la. IV sesióm¡ (IHE 
n.O 17997), 881-885. 
Cf. IHE n.OS 1965, 2541, 11759, 11776, 11787, 14712 Y 15858. Presentación de va-
rios tipos de cerámica importada, que aparecen en La Alcudia de Elche (Ali-
cante). Fragmentos de cerámica negra de figuras rojas (siglo IV-IIl a. de J. C.), 
cerámica de Megara, de Cales, otros de arcilla rojiza muy fina, supuesta de 
importación (hallada en niveles del siglo IlI-Il a: de J. C.), otro tipo fino con 
decoración de barbotina, etc. - A. A. O 
18078. BENDIT, F.: L'«Eponan de Braga. - En «Congresos Internacionales de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesióU») (IHE 
n.O 17997), 929-932, 2 figs. 
Expone la idea de que el relieve de Braga, hoy en el Museo Martins Sarmento, 
creído por todos como una Espona, es en realidad un «dios a caballo)) del Le-
vante ibérico y en particular un «héroe caballerm) tracio, un caballero-héroe 
griego o un Heron greco-egipcio. Se extiende en paralelos mediterráneos del 
tema, que considera propio de creencias indoeuropeas. - A. A. 
18079. SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE: Noticia acerca de seis castros prerromanos 
de las provincias de Soria y Guadalajara. - En «Congresos Internacio-
nales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV se-
sióm¡ (IHE n.O 17997), 865-867, 2 láms. 
li - Índice Histórico Espaiíol- 111 (1957) 
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Noticia dando a conocer la existencia de estos castros y su situación, con el 
fin de interesar excavaciones arqueológicas en ellos. - A. A. O 
18080. FERNÁNDEZ FUSTER, LUIS: Ataecina. - En «Congresos Internacionales 
de Ciencias Prehistóricas v Protohistóricas. Actas de la IV sesión» 
(!HE n.O 17997), 971-972. . 
Da a conocer una «CUpall con el culto a esta divinidad propia del SO. de His-
pania, encontrada en Cerdeña ya hace tiempo y que se supone que fue llevada 
por mercenarios ibéricos. - A. A. 
18081. CABRÉ DE MORÁN, E.: Notable espada de antenas de la Osera. - En 
«Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997>, 753-757, 2 figs. 
Comunicación en que se da cuenta de una pieza del arte industrial céltico de' 
la segunda Edad del Hierro peninsular, encontrada en la necrópolis de la 
Osera (Avila) y conservada en el Museo Arqueológico Nacional.-A. A. 
HISPANIA ROMANA 
18082. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: El poblamiento romano en Hispania. - En 
«Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas. Actas de la IV sesión» (IHE n.O 17997), 911-927. 
Consideraciones en torno del poblamiento romano en Cataluña, basadas en el 
estudio de las fuentes antiguas, de la epigrafía y de los datos arqueológicos. 
Se estudia la forma de agrupación de las comunidades prerromanas, de las 
posiciones militares romanas y su finalidad, con ejemplos de Badalona y Olér-
dola, los cambios de poblamiento debidos a las invasiones del siglo III d. de 
Jesucristo y se compara esta distribución con la general en Hispania. - A. A. 
18083. NAvAscuÉs y DE JUAN, JOAQUÍN MARÍA DE: El jinete lancero. Ensayo 
sobre el dinero de la guerra sertoriana (82-72 a. de J. CJ. - «Numario 
Hispánico» (Madrid), IV, núm. 8 (1955), 237-264, 1 1ám. 
Estudio de las acuñaciones del jinete con lanza de Sagunto, Saiti, Lauro, Gili, 
Secaisa, Aregoratas, Celse, Bílbilis Calagurris, Caiscata, Damaniu, Bascunes, 
Bentian Uaracos y Arsaos. Atribuye la difusión del tema del jinete a la gue-
rra de Sertorio y a ser símbolo monetario sertoriano, sentando una nueva 
teoría en la interpretación del significado del jinete. - J. Ll. e 
18084. ÉTIENNE, ROBERT: Inscriptions de Tripolitaine Romaine relatives d l'Es-
pagne. A propos d'un livre récent. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XXVIII (1955), 128-134. 
Detenido comentario sobre las carreras honoríficas de cuatro personajes que 
desempeñaron cargos militares en Hispania entre los reinados de Galba y Sep-
timio Severo, a base de inscripciones honoríficas aparecidas en Tripolitania, 
que figuran en el libro de J. M. Reynolds y J. B. Ward Perkins: The Inscrip-
tions of Roman Tripolitania (Roma, 1952). Con bibliografía abundante y al día 
e hipótesis bien fundadas sobre la datación de los epígrafes. - S. M. B. e 
18085. RUSSELL CORTEZ, F.: Divinités des Pyrenées et du Portugal. - En «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ac-
tas de la IV sesióml (lRE n.O 17997), 973-975, 1 lám. 
El estudio de algunos altares de época romana con nombres análogos en las, 
dos extremidades de los Pirineos, hace suponer que hubo una emigración de 
Ilirios por los pasos occidentales, mientras que en Hispania tales nombres 
parecen mezclados con otros de tipo celta. - A. A. O 
18086. CUYÁs TOLOSA, JosÉ M.a: Badalona a la luz de recientes excavaciones 
geológicas. - «Ibérica» (Barcelona), XXIII, núm. 330 (1956), 419-426, 
5 figs. 
Se refiere a las excavaciones arqueológicas, no «geológicas», realizadas a par" 
tir de 1933 en el llamado Clos de la Torre, lugar donde se asentaba la Baetulo 
romana. Referencia al nuevo museo que allí se construye y a la colección 
arqueológica que guardará. - E. R. 
18087. GALLARDO, ANTONIO: Hallazgo de un gran mosaico romano en Cártama 
(Málaga). - «Ibérica» (Barcelona), XXIII, núm. 328 (956), 324-325. 
Mosaico que lleva en el centro la representación del nacimiento de Venus 
y en los lados cartelas con aves y cenefas. Se ha instalado en el Museo Pro-
vincial de Málaga. - E. R. 
18088. NIETO, GRATINIANO: Recientes descubrimientos en el yacimiento romano 
de Iruña (Alava). - En «Congresos Internacionales de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» ORE n.o 17997), 
963-967. 
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Avance de la primera campaña de excavaciones. Anterior al asentamiento 
romano, existió una población indígena, acaso desde el siglo nI a. de J. C. 
El apogeo de la romanización debió de ser entre los siglos n y III d. de J. C., 
en cuyo final, o a comienzos del siglo IV, se levantaron las murallas. Se descri-
ben éstas, sus puertas y torres excavadas hasta el presente y recintos interio-
res excavados. Es interesante el hallazgo de una estela de jinete del tipo de 
las de Lara de los Infantes. - A. A. O 
18089. Do PA{:O, AFONSO: Citania de Sanfins. lntensité de sa romanisation.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» UHE n.O 17997), 943-948, 1 fig. 
Diversos datos históricos epigráficos y monetarios prueban que la citania, de 
la cual se ha excavado sólo 1/16, fue reducida por Roma hacia el año 22 antes 
de J. C .. y sus habitantes pasadOS a cuchillo o vendidos' como esclavos. Aun-
que la vida de la citania continuó, lo cierto es que la romanización, a juzgar 
por el área excavada, fue poco intensa. - A. A. 
18090. Do PA{:O, AFONSO: Citdnia de Sanfins. Nota sobre algunas moedas.-
«Nvmmvs. Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismática» (Opor-
to), II, núm. 7 (1954), 141-153, 1 fig. 
Noticia de excavaciones (1946-1950), con indicación de los hallazgos de mone-
das romanas y observaciones sobre las luchas que acompañaron a la conquista 
romana, en especial en Lusitania y Cantabria (cf. IHE n.O 16294). - J. Ll. O 
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18091. SPULER, BERTOLD: lslamische und abendliindische Geschichtschreibung. 
«Saeculum» (Freiburg-München), VI, núm. 2 (1955), 125-137. 
Conferencia dada en Bremen (1954) comparando las historiografías islámica 
y occidental. Alega varias razones para negar su mutua influencia. - M. Gu. 
18092. GATTO, LUDOVICO; y CAPITANI, OVJDIO: Per una bibliografia deUe fonti 
del Medio Evo per gH anni 1950-1955. - «Bullettino dell'lstituto Stori-
co Italiano per il Medio Evo e Archivio MuratorianD>1 (Roma),. LXVIII 
(1956), 311-326. 
Cf. IHE n.O' 11843, 11844 Y 11845. Despoje de 62 revistas, con especial indica-
ción de los textos que se publican en los trabajos registrados. Varias fuentes 
documentales y narrativ&s de interés para la historia medieval de España.-
Ma e 
18093. GARVIN C. S. C., JOSEPH N.: PubUcations in the United States and Ca-
nada relating to manuscripts, 1953-1954. - «Scriptorium» (Bruxelles), 
X, núm. 1 (1956), 123-127. 
Cf. IHE n.O 4026. De especial interés para España, las obras y artículos si-
guientes: F. S. Crawford, Averrois Cordubensis Commentarium magnum in 
AristoteUs De anima libros (Mediaeval Academy of America. Cambridge Mass., 
1953); F. Spalding, Mudejar Ornament in Manuscripts UHE n.O 3411); A. R. 
Nykl, Liber compilado en los juizios de las estrellas (<<Speculum», XXIX (1954), 
85-99); a L. Wolff, Mortgage and redemption óf an emperor's son: CastHe 
and the Latin Empire of Constantinople (<<Speculum», XXVII (1954), 48).-M. a 
18094. RAYMO, ROBERT R.: Medieval Latin studies. - «The Year's Work in Mo-
dern Languages Studies» (Cambridge), XVII (1955 [1956]), 1-23. 
Revisión crítica y selectiva de la bibliografía -correspondiente principalmente 
a 1955- sobre textos historiográficos y literarios latino-medievales y estudios 
de tipo cultural sobre el período (paleografía, latín medieval, estudios bíblicos, 
filosóficos, etc.). - J. Ró. e 
18095. TATE, ROBERT B.: Hispanic studies. Medieval literatura. - «The Year's 
Work in Modern Languages Studies» (Cambridge), XVII <1955 [1956]),. 
188-192. 
Cf. IHE n.O 3353. Revisión crítica de los trabajos de mayor interés publicados. 
en 1955 sobre el tema. - J. Ró. 
18096. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Notas a propósito de una visita al monaste-
rio de San Victorian de Sobrarbe. - «Pirineos» (Zaragoza), XI, núm. 35-
36-37-38 (1955 [1956]), 305-3r5. 
Descripción geográfica de la región y de los caminos que conducen a las rui-
nas actuales. Revisión crítica de los precedentes viSigóticos del monasterio 
